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LES CIUTATS INVISIBLES
Viatge a la Catalunya metropolitana
Marc Andreu | L'Avenç. 2016 | 106 pàgines
Visitar una trentena de barris per trencar-ne la invisibilitat, el desconeixement i els
estereotips és l'objectiu d'aquests reportatges treballats per Marc Andreu amb estil,
rigor i sentit crític, durant un període clau de crisi econòmica, social i nacional. La
Mina i els barris del Besòs, del Poblenou, Nou Barris i la Marina de la Zona Franca
hi comparteixen protagonisme amb Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Mont¬
cada, Badia, L'Hospitalet, Sant Boi, Cornellà, el Prat,Terrassa, Rubí, però també,
més enllà de la Barcelona metropolitana, amb Salt, la Conca d'Odena i els barris de
Ponent deTarragona. L'autor està molt especialitzat en barris, moviments socials, cultura, política i anàlisi de
la ciutat contemporània i el període històric de la Transició. Periodista i historiador, codirigeix, des del 1991,
la revista Carrer de la favb; i ha estat redactor d'E/ Periódico de Catalunya i col·laborador d'E/ País, les revistes
L'Avenç i Sàpiens i el digital Crític. Premi Ciutat de Barcelona 2015, ha escrit diversos llibres des que, el 1996,
va publicar Barcelona en lluita, amb Josep Maria Huertas Claveria.
AMB UNS ALTRES ULLS:
LA BIOGRAFIA DE MONTSERRAT ROIG
Betsabé Garcia | Roca Editorial. 2016 | 320 pàgines
Han passat vint-i-cinc anys des de la seva mort, i apareix la primera biografia
completa de Montserrat Roig (1946-1991). Es tracta d'una obra extensa que conté
material inèdit, des de fonts orals amb entrevistes a PilarAymerich o Josep Maria
Benet i Jornet, entre altres; fins a documents escrits procedents de l'arxiu personal i
familiar de l'autora. La filòloga i escriptora Betsabé Garcia és l'autora de la biografia,
que ha estat traduïda al català perJordiVidal iTubau. Una biografia que, autoritzada
pels familiars, ens redescobreix una autora clau de la literatura catalana. El llibre
està estructurat en tres parts i aborda períodes importants com els anys de la postguerra (els anys d'infantesa i
joventut de Montserrat Roig), de les lluites antifranquistes i, posteriorment, de la Transició democràtica, fins
al 1991, any de la seva mort.A més de les vivències de l'escriptora, recrea també un temps històric, un entorn
polític i cultural, apropant el lector també a les persones que van ser importants en la vida de Roig.
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VOCES DE CHERNOBIL
Svetlana Alexiévich | Debate. 2015 | ¿os pàgines
VOCES
DE CHERNfiBIL
El 26 d'abril de 1986, es va produir la catàstrofe deTxernòbil, el desastre tecno¬
lògic més greu del segle xx. Situada a prop de la frontera amb Bielorússia, aquest
petit país ha pagat, i molt, les conseqüències d'aquest accident. Aquest llibre de la
periodista bielorussa Svedana Alexiévich, publicat per primera vegada l'any 1997,
recull els testimonis d'algunes de les persones afectades per aquesta tragèdia."No és
un llibre sobreTxernòbil, són sobre el món deTxernòbil... Descric i col·lecciono
la quotidianitat de les emocions, els pensaments, les paraules", comenta l'autora.
L'obra se centra en les conseqüències de la tragèdia, tant les passades com les futures;
a través de les persones a qui els va tocar viure una realitat que encara persisteix, però que encara no s'ha acabat
de comprendre, com a mínim en les dimensions que mereix. El llibre -que en català publica RaigVerd- està
plantejat com si fos una tragèdia grega, amb cors i uns herois marcats per un destí final, les veus dels quals han
estat silenciades durant molts anys pels poders polítics. L'obra va rebre, l'any 2006, el premi del Cercle de Crí¬
tics dels Estats Units en reconeixement a la força narrativa d'Alexiévich i a la importància de les històries a què
ens apropa. L'obra d'aquesta autora també va ser reconeguda, l'any 2015, amb el Premi Nobel.
SORPRENDER CADA MINUTO y MEDIO
El guión de la televisión de entretenimiento y actualidad
Carme Basté i Miquel Peralta
UOC. 2016
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El llibre explica, d'una manera
eminentment pràctica, els se¬
crets d'un bon guió per a un
programa d'actualitat i entrete¬
niment per a televisió. Amb
exemples reals, s'hi descriuen
els diferents passos del procés
d'elaboració d'un guió televi¬
siu de no ficció. Els autors re¬
cullen opinions de prestigiosos
professionals del mitjà: presentadors, periodistes, gui¬
onistes, productors executius i directius. Com s'ela¬
boren els guions d'El Intermedio? Qui hi ha darrere
dels textos d'El Club de la Comedia? Com s'estructu¬
ra un documental televisiu? Són algunes de les pre¬
guntes a les quals donen resposta Carme Basté i Mi¬
quel Peralta. Basté és també vicedegana de la Facultat
de Comunicació i Relacions Internacionals Blan-
querna, de la Universitat Ramon Llull.Va formar
part de l'equip fundacional de TV3, on va dirigir di¬
versos programes. Entre els anys 2004 i 2008, va ser
cap de programes i subdirectora de la cadena auto¬
nòmica. Peralta és professor a la mateixa facultat,
doctor en Periodisme i autor, entre altres, del llibre
Teleinformativos. La noticia digital en televisión.
TRAS LOS ANDAMIOS DE LA SAGRADA FAMILIA
Carme Escales
UOC. 2015
n 8 pàgines
Més de tres milions de perso¬
nes visiten cada any la Sagrada
Família. Es tracta, per tant, del
monument de Barcelona més
freqüentat pels turistes, que es
converteixen en mecenes anò¬
nims. Amb els diners de les en¬
trades, fan possible el treball de
450 professionals, entre arqui¬
tectes, aparelladors, fusters, pi¬
capedrers, escultors i altres oficis. La periodista Car¬
me Escales s'ha colat en les obres per explicar com es
treballa diàriament per aixecar un dels símbols de la
capital catalana. L'autora comparteix amb el lector
algunes anècdotes curioses sobre Antoni Gaudí o les
dificultats de la feina que es porta a terme. Al capítol
dedicat, per exemple, als picapedrers, capitanejats per
Feliu Martín, Escales explica com aquests professio-
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nais escullen més de quaranta tipus de pedres durant
tota la jornada. La tecnologia també hi és present i
així es recull al llibre. S'utilitzen impressores 3D per
recrear detalls del monument que encara no són vi¬
sibles. La data prevista per a la finalització de les
obres de la Sagrada Família és l'any 2026.
OUI ÉS OUI
Radiografia dels qui manen al Baix Llobregat i L'Hospitalet
Ana Basanta. Imanol Crespo. Pavana García. Be-
goña González. Eva Jiménez. Eduardo Rodríguez i
Juan Carlos Valero
bcn Content Factory. 2015
4a6 pagines
Aquesta és una obra col·lectiva
que neix amb l'objectiu d'ex¬
plicar als ciutadans qui són les
persones i entitats que més
influeixen en la seva vida quo¬
tidiana. Els lectors trobaran una
panoràmica de l'entorn acom¬
panyada de comentaris i opini¬
ons dels mateixos protagonis¬
tes, a més de les dades de
contacte. La guia permet posar rostre als qui lideren
els sectors més influents. Cada capítol conté un se¬
guit de codis QR que permet al lector accedir a totes
les dades de contacte (telèfon, correu electrònic,
adreces...) de les principals institucions, associacions,
empreses i organismes que treballen en els diferents
àmbits del territori de l'àrea metropolitana de Bar¬
celona. Elaborada per periodistes sèniors i júniors,
aquesta obra de periodisme de dades i servei aspira a
convertir-se en una eina de consulta força útil.
ELS INTERNAIS DE LA POR
Montse Armengou i Ricard Belis
Ara Llibres i TV3. 2016
303 pàgines
Ara Llibres i TV3 coediten
aquest llibre, basat en un dels
documentals més vistos de Te¬
levisió de Catalunya. Fruit
d'una investigació esfereïdora,
destapa uns fets ocults que
s'han silenciat durant dècades:
els abusos sexuals, els maltrac¬
taments físics i psíquics, l'ex¬
plotació laboral i les pràctiques
mediques dubtoses que van patir milers de nens als
internats religiosos i de l'Estat durant el franquisme i
fins ben entrada la democràcia. Els periodistes
Montse Armengou i Ricard Belis signen aquesta
obra, donant veu a víctimes i testimonis -que expli¬
quen en primera persona les seves experiències- i
denunciant amb noms i cognoms la suposada superi¬
oritat moral al servei de les més baixes passions. A
més de periodistes, Montse Armengou i Ricard Belis
són directora de documentals i realitzador, respecti¬
vament. Els dos han col·laborat en els programes 30
minuts i Sense Ficció.
AMAR SE ESCRIBE BREVE
Segons la mateixa autora, Car¬
men Alcalde, aquest és un crit,
alt i clar, contra la llei obligada
dels homes en l'"obsessa hete¬
rosexualitat que prejutja, sub¬
juga i dicta sentència de guillo¬
tina contra altres amors
diferents". Nascuda a Girona,
va estudiar Filosofia i Periodis¬
me a Barcelona i Madrid.Va
tornar a la seva ciutat natal per dirigir la revista Pre¬
sència, la primera a Espanya que es a atrevir a aixecar
la veu contra el Règim. Comunista o àcrata, i pro¬
fundament feminista, ja mai més va parar de col-
laborar en les revistes de l'oposició militant (Destino,
Cuadernos para el Dialogo,Triunfo...). Fruit de la seva
activitat, col·lecciona censures, processos de l'ano¬
menat Ordre Públic, segrestos, multes i judicis amb
peticions de presó. I, amb l'arribada de la democrà¬
cia, flagrants comiats i menyspreus de la nova premsa.
CIEN CASOS: LA ÉTICA PERIODÍSTICA EN TIEMPOS
Durant la millor època de la
premsa convencional, es deia
que era el quart poder al servei
de l'Estat. I l'audiència, tot i la
seva aparent dispersió, rebia per
definició el títol de cinquè po¬
der. El canvi global en el món
de la comunicació ha conduït
a una situació en què s'ha pres¬
cindit dels lectors; una força
directa i efectiva que, mitjançant els mecanismes au-
toreguladors, deia als mitjans què fallava i com podi¬
en millorar. RogerJiménez ens explica que la des¬
vinculació del públic redunda de manera negativa en
la qualitat ètica de la premsa i del periodisme en ge¬
neral. Fruit de la llarga experiència de l'autor com a
defensor del lector a La Vanguardia i president del
Consell de a Informació de Catalunya, aquest llibre
recull una casuística que comprèn exemples de vul¬
neració dels codis deontologies de la professió peri¬
odística a Espanya, a Europa i als Estats Units i cons¬
titueix una important aportació als fonaments de
l'autoregulació del mitjans; i amb el clar objectiu
d'ajudar els actuals i futurs professionals de la comu¬
nicació a adoptar decisions ètiques.
LA EXPLOSION DEL PERIODISMO
De los medios de masas a la masa de medios
Ignacio Ramonet
Clave intelectual, 2011
Ignacio Ramonet ens ofereix
en aquest llibre una radiografia
de la premsa escrita, sota el for¬
mat de l'assaig crític. Un retrat
d'un moment en què l'ecosis¬
tema rnediàtic ha volat pels
aires a causa de l'impacte de la
revolució digital i el desenvo¬
lupament de les xarxes socials.
En aquesta nova societat, els
ciutadans tenen vocació de convertir-se en periodis¬
tes a través de lleugers dispositius com els blogs,Twit¬
ter o Facebook, que ofereixen un potencial de co¬
municació inèdit. L'autor apunta que alguns gèneres
molt apreciats per l'opinió pública com el periodis¬
me de reportatge o d'investigació es troben en vies
d'extinció perquè les empreses mediàtiques els con¬
sideren massa costosos. Afegeix que, tot i que el nou
sistema no ha aconseguit encara trobar un model
econòmic viable, l'aparició cada cop més de pàgines
web innovadores i millor adaptades al nou entorn
representa una esperança de democratització de la
informació. Ramonet va dirigir l'edició francesa de
Le monde diplomatique des del 1990 fins al 2008, any
en què va assumir la direcció de l'edició espanyola.
Tots els llibres d'aquesta secció es poden trobar al
Centre de Documentació Montserrat Roig i estan
disponibles en préstec per als col·legiats.
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